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DESPUES DE LA FIESTA DE LA RAZA 
mas ¡ R i p o m c e i e w o eo Laraehs 
Triste es confesarlo, y aunque 
v.mlosa decir ninguna cosa 
„nevaen ciiamu a ^ « v.. 
Lteristica del pueblo español 
Lo dar importancia a nada de 
í chacen los españoles, cr .'e-Jsun deber de patriotas, enal 
perla figura de un mod-sto es-
501 que recogido en el anóni-
00vcon una vocación francisca 
^precisamente en la fecha se-
¿da para enaltecer y glorificar 
a española, da a conocer 
abiselases populares de la ciu-
daidel Lukus, el fruto de su tra-
jo durante un año, con esa mo 
d stia que es el norte y guia de 
ese gran español que olvidado 
por los encargados de difundir 
todas partes la obra de E pa-
na en Marruecos ha dado en la 
pasada Fiesta de la Raza, la nota 
más destacada de españolismo, 
como hemos de demostrar en el 
presente articulo. 
La Sociedad Unión Española 
desde que fué fundada hace unos 
veinte años, siempre tuvo en su 
seno hombres modestos, volunta 
riosos y llenos de entusiasmo que 
aportaron sus ideas y su trabajo 
de noches, días y meses, con un 
desinterés digno de toda loa, tan 
solo por amor y afecto a la Socie 
dad, que aun sigue siendo la en-
más popular de la ciudad | 
del Lukus. 
Este gran español, a quien muy 
bien nuestro Municipio podría 
«K r̂leel titulo de hijo beneme 
^ de Larache, es el maestro 
« Maximino Aller, que lleva 
hiendo entre nosotros gran nú 
de años, durante los cuales 
0(10 minuto, toda hora que le 
Jijado libre sus deberes mi -
pesias ha dedicado a hacer 
españolista, a difundir la 
?5a española en estas tierras. 
Iasi un lustro y otro, sin can 
sancio S1u publicidad, concibió 
„naeade organizaren Larache 
ennrr0n(lalla ^ " t i 1 . Y puesta 
a i^103, hizo un llamamiento 
Daió P ,LELOS SOCIOS DE IA 
de , Paño,a, y acudieron los 
1 «res más modestos y con 
Wlod10110'3' Con esa ^nacidad 
Ossocios (íela mencio 
ííndo ad admíran. fue ense 
Prime, a SUS alumnos desde la 
lio}.le dllota del solteo hasta que 
sicavpeiltre§a UI1PaPel -le mú-
tanCotinpoco tiempo lo interpre 
. êrmi?.00.511"1^08 profesores. 
,, ,, ^inada^esta improba la-
^osoii ":n0S(Iue en su mayo-
C e n t r e los nueve y do-
ce años, les distribuyó numero-
sos instrumentos de cuerda, gui-
tarras, bandurrias, laudes y vio-
lines, y en un día y otro fueron 
dominando las cuerdas délos ins 
trumentos sobre las notas de la 
música, y aprendiendo un progra 
ma de varias piezas; vinieron los 
ensayos y por último su presenta-
ción a los socios de la Unión Es-
pañola, en día tan señalado co-
mo el 12 de Octubre, fecha en la 
(pie se canta a la Raza y a la Pa-
tria. 
Y este gran español, la cantó 
también ofreciendo a España ya 
Larache una agrupación de niños 
que hoy forman la única ronda-
lla de su clase que existe en todo 
el Norte de Africa, porque duda-
mos de que existan en las ciuda-
des de Marruecos, muchos maes-
tros como el maestro Aller, que 
sacrifican sus horas de descanso 
en hacer patria en hacer de los 
hijos de los españoles más modes 
tos, precoces artistas, abriendo 
las puertas de un porvenir que 
ellos no soñaron ni sus padres 
tampoco, debido a que nunca ten 
drían medios económicos para 
costeara sus hijos una carrera de 
solfeo. 
Toda esta labor es necesario 
que Larache la conozca, organi-
zándose un acto público en el 
que tome parte esta rondalla in-
fantil a la que es necesario ayu-
dar y al mismo tiempo, en este 
acto, testimoniar al maestro Aller 
el agradecimiento del pueblo de 
Larache, 
Pero todo se hará. Sólo hace 
falta voluntad por un grupo de 
admiradores d e esta patriótica 
obra del maestro Aller, entre los 
que nos encontramos nosotros, 
para organizar este acto con la 
cooperación de las autoridades, 
de las entidades y en una pala-
bra, de todo el pueblo; porque 
para el pueblo ha hecho esta ron-
dalla el mencionado maestro con 
el apoyo de la Unión Española. 
Este ha sido un acto de acen-
drado españolismo que se cele-
bró el dia 12 de octubre, y que ^ 
pasó desapercibido para la mayo ' 
ría de los larachenses, pero no 
nara nosotros que hoy lo hace-
mos constar para que sirva de es 
tímulo a los larachenses y se lle-
ve a cabo ese homenaje popular 
a que tan acreedor se ha hecho el 
maestro don Maximino Aller. al 
que enviamos nuestra cordial y 
sincera felicitación. 
P A R A ¿M I S S t i A' Z A 
Con la hidalguía propia de caballeros) y con la ccftesia 
que impone en todo momento la galanteiía española; un 
grupo de periodistas que laboran en DIARIO MARROQUI 
rinden el tributo de su admiración, a la belleza clásica: a 
la figura representativa de los sentimientos más delicados 
de la Raza española, que con motivo de la conmemoración 
del hecho mas sobresaliente de la Historia Patria, ha os-
tentado dignamente el titulo de «MISS RAZA» 
Su belleza, su juventud y su gentileza, hacen honor a ese 
título, siendo ello causa y motivo, para que los mas inspi-
rados vates, encuentren en ella, la Musa predilecta y des-
hojen la flor delicadísima de unos madrigales, exhalando 
el sutilísimo perfume de la Poesía y del Amor. 
Este grupo de periodistas larachenses, dejando por un mo-
mento la rutinaria labor informativa, no pueden rehuir la 
ocasión, de dedicar el mas galante y sincero saludo desde 
estas columnas, a la belleza, a la Poesía y al amor, encar 
nadas en la persona de la encantadora y gentilísima seño-
rita María Adelaida Hernández Navas 
Panorama ¡ n c i o n a 
m c o m á n d a m e 
hz S ü i ü a s 
WnJ5,::==Eri trea V con-
P % a bp0r f l l e r z s d e I a 
I t ó n lnarchado con 
^ ^ ^Icomandank de 
Se * es ó nplice .̂ 
fronde' qUe €l asesino 
a ante el T. i unal 
ielito de 
estantes 
^ n t . n r 1 unal 
S c i ^ ; por c deliío te 
% ^ y ios 
0 fi H 1 i s i ! o a 
Ayer? día de Santa : cre-
sa, celebró su fiesta ono-
mástica la r.spetabe u-
perioradel Hospital de la 
Cruz Roja, recibiendo nu-
merosas y sentidas relicit -
ciones, a las que unimos la 
nuestra muy surera. 
s iempre 
n a n o n a r a r 
El conflicto internacional, está 
adquiriendo cada día que pasa, 
caracteres más graves. No hay 
más que leer la prensa para far 
mar un juicio exacto de las cir-
cunstancias gravísimas por que 
atraviesa el mundo en estos mo 
mentos de ansiedad y nerviosas 
mos. 
Los esfuerzos diplomáticos de 
la Sociedad de las Naciones, en 
caminados a cortar el conflicto 
italo-etíope, no todavía soluciona 
do, se encuentran en un pe iodo 
álgido sin saber positivamente el 
resultado y las consecuencias que 
de esos trabajos pueden derivarse. 
E l Comité de las Sanciones es 
típula un brevísimo plazo para 
que los distintos gobiernos firman 
tes den a conocer, por mediación 
de la Secretaría General de ia So 
ciedad de las Naciones, las medí 
das que hayan adoptado, de con 
formidad con l a s proposiciones 
indicadas. El resultado, pues, no 
se hará esperar, pero es el caso, 
que la institución ginebrina, no sa 
le de Scyla cuando entra en Ca 
ribdís, a l surgir en el extremo 
oriente otro conflicto de no menor 
envergadura, al planteado coma 
nicándonos el telégrafo la noticia 
por demás alarmante de que Ru-
sia y Japón se han colocado en 
una actitu i hostil por ciertos inci 
denles ocurridos en la frontera de 
la Manchurria. 
La diplomacia mundial, como 
decíamos en artículos anteriores, 
está jugando un papel difícil e im 
portantísimo que a los legos no 
nos es dado enjuiciar concreta 
mente en cuanto a los resaltados, 
derivantes de las conversaciones y 
actitudes adoptadas por los dis 
tintos países. 
A la gravedad de un momento, 
surge otro con caracteres de ma 
yor intensidad que pone en ten 
sión /os nervios y en peligro inmi-
nente la paz del mandó, caandi 
precisamente es más necesaria da 
dos los múltiples problemas nació 
na es internos, a hs que iodavú 
no se ha dado solución. 
El panorama, com • pude aprc 
ciarse, no tiene nada de halagas, 
ño, y asi cabe el preguntarse SM 
poder determinar la respuesta: ¿A 
dónde va a parar el mando?^, 
¿Qué es lo que pretenden los pue. 
blos?.. ¿o cierto es que la paz se 
halla en es'.os momentos en ese pe 
riodo comatoso y gravísima que la 
conducirá irremisiblemente a un 
conflicto mundial si no hay quie , 
con fórmulas de condalión, haga 
desaparecer esa sombra fatídica 
ae la guerra. 
El Duende del CASTILLO 
UNA PETICION RAZONADA 
Los m ú s i c o s c iv i l e s 
Fn nuestra población vi-
ven varios profesores de 
música desde hace muchos 
años, los cuales fo maban 
parte de orquestas que ac-
tuaban en centros de socie,-
dades y espectáculo s públi-
cos, obteniendo un jornal 
para atender a sus familia-
res. 
Hoy se lamentan c tos 
profesores, de que la- or-
questinas forma i as por mú 
sicos militares, se ofrecen a 
las sociedades para actúa;1 
en precios muy reducido , 
estableciendo una compe-
tencia que les obliga a per-
manecer en paro forz ¡so. 
La queja es razonada v 
creemo i que se podio todo 
compaginar, adm tiendo a 
estos músicos civiles en las ! 
combin-; ione f o m ada s 
por las orquestinas nilitar 
res para ac uar en centro 
y sociedades. 
Lo que no es justo es que 
quienes no tengan más me-
dios de vida que los de su 
profesión se vecín desplaza 
dos por profesores mil ta-
res que cobran sus suádes 
por el Es ado, y a es i o se 
debe de procurar darle un. 
so^uci n sa rfac-oria. 
La insta lac ión de nue-
vas luces ea las fincas 
Urbanas 
En la última sesión celebrada 
por nuestro organismo mumcípal, 
se dió cuenta de la aprobación por 
parte de la superioridad, de la 
moción presentada a la Junta por 
el señor interventor regional, so 
hre la convenieucia de que todos 
los propietarios de fincas urbanas 
instalasen sobre la puerta una 
bombilla, con lo que se vendría a 
intensificar extraordinariamente el 
alumbrado público. 
La Junta acordó ndactar u i 
bando y darle la mayor publicidad 
posible para que en un plazo de 
terminado esta mejora del alam 
brado público pudiera ser efectiva 
y el municipio, ya podría llevar a 
cabo una reorganización general 
de todo el alambrado, especial 
mente en los barrios exiremos don 
de es más necesario tan importan 
te servicio. 
Esperamos que este acuerdo de 
la municipalidad se ponga en 
práctica a la mayor brevedad po 
sible, ya que la invernada se apro-
xima y seria altamente beneficioso 
no solamente para ios inquilinos 
de los fincas urbanas, sino para 
los transeúntes y para los servi' 
cios dé la vigilancia nocturna, la 
intensificación del alumbrado, es sentadas para e l desarrollo 'del 
pecialmente en esa elevada serie sindicato algodonero, para el que 
tienen ya un capita inicial de diez 
rnilh nes de pesetas. 
El señor de Pablo Blanco ofre 
dación que oscila en los diez y 
quince céntimos en kilo. 
Fincas urbanas que no 
tienen el servicio de 
agua 
(Hasta nosotros ha llegado la no~ 
ticio de que existen algunas fincas 
urbanas que están dentro del radio 
por donde atraviesa la red de con 
dación de aguas, privando asi a 
los inquilinos de estas fincas que 
pagan, los alquileres impuestos, de 
tan elemental como tan necesario 
liquido. 
Por la Junta Munieipal se po-
dría disponer que se llevase a cabo 
una inspección de toda finca urba-
na que dentro del radio urbano de 
la povlación, no tenga dotado sus 
departamentos de alquiler del ser-
vicio de aguas, como príncipalisi- \ 
mo elemento de higiene y sanidad, 
obligando a los propietarios a que 
tengan agua en sus fincas. 
ffliüesiacionas i a ¡ m u 
t r o de l a G o D e n i a c t ó n 
Madrid, 15.—El señor Panlo de 
blanco, al recib r esta mañana a 
los representantes de la Pr nsa 
les dió cuenta de la visúa que le 
gabía hecho una Comisión d e 
obreros de la industria a'godone-
ra. rogándole una solució » rápi-
da a las peticiones que tenían pre 
de callejas y travesías, donde en 
la actualidad es altamente defi-
ciente y de urgente instalación. 
Las l i s t i s de precios 
los art ículos 
de 
El co rone l n o j i c a 
Co t núa mejora d i d 
las! si t i -s que e pro'u'O 
en el teci lente qu su rió al 
ser desp -dtdo del Caballo 
que montab: hace jíiíbs 
Has en el campamento e 
Nador, el dis intuidoí jt fe 
de) TeÍ rito; io co o el don 
a vador Múgica, a 1 que 
aeramos un coai. leto v o 
tal restablecimiento. 
En el mes de mayo del año 1935 
••£ publicó un bando por el que se 
iisponía que todo establecimiento 
de comestibles tuviera en lugar vi 
• ible y al alcance del público, la 
ista de los precios de los ártica 
Aquellas disposiciones, como 
otras tantas fijadas en gran nú-
mero de bandos aún vigentes y 
que vamos a enumerar, fueron ol 
vidadas por los encargados de 
cumplirlas, con el natural per/ai 
io para el consumidor. 
En estos días que inesperada 
nente se han elevado los precios 
iel azúcar molida de general con 
sumo entre la población europea y 
i a llamada de pilón entre la po 
blación protegida, se está dando 
el caso de que por falta de esas 
istas de precios el azúcar se ven 
de en los establecimicnlos y baca 
Utos a capricho de sus dueños. 
La Policía Urbana por dlspo 
sición del interventor rcgioaalt 
vL'r.e imponienuo multas a los 
dueños de establee.-.Genios y <)o 
fjlitos. contraventores dei o-nd-) 
qnc ot> l (d a coloj ,r ¿n u^ ns 
visibles Ut1* iinfas de arUcut.:6 
que se expenda áí ••úblico. 
Con estas imdidas nos parece 
que >.e Uegurá a evitar eseconfu 
sionismo que exisL en cuanto al 
p/edo de algunas artículos, espe 
cialmente el del azúcar, que en 
unos sitios se vende con ma va-
ció a los comisionados interesarse 
por éste asunto. 
Después el ministro de la Go-
bernación rogó a los informado-
res desmintieran la noticia pubü 
oada en determinado periódico 
sobre la visita que le había he. ho 
la señorita Matilde Torre, y en cu 
ya información se decía haber ve-
nido para sol.-citar autorizaci n 
para un Congreso soc¡al sta que 
tendría lugar en Asturias, que por 
su régimen especial no podría ce 
labrarse allí. 
Añadió el señor de Pab o Blan-
co que dicho Congreso tendrá u 
gar en Madrid. 
Dijo después el minis:ro de la 
Gobernación que esta rnañana i e-
gó a Zaragoza l mimsiro de Re 
lacionos Exteriores de Portugal, 
y que mañana llegará a Madrid, 
donde será recibido con todos os 
honores debidoi a sa futo carg), 
siendo declarado también hues 
ped de honor del Gobierno. Ma-
ñana tendrá lugar en banquete en 
su honor al que asistirán eí minis-
tro de Estado, otros ministros y al 
to personal del Ministerio. 
Por la noche tendrá iugar tam 
bié i una cena de gala en el Mi 
nisterio de Estado. 
Finalmente el señor de Pablo 
B anco dedicó grandes elogios al 
min:stro poitugués. 
Terminó diciendo que üna un-
festac!(ün de ciegos se li DJ 
atrzaao h biéndose re¿. .c J. i 
d-. níre eüos uricí s-ü.ruM )." que 
; wsitú fOgái:dele ii;»ei „eaa 
a de ministro de Trabajo para 
Prender las peticiones qje i te-
aíau presentadas, y a las caá: 
miui tro de la Gobernación pro-
metió atend r en la medida de sus 
esfuerzos. 
Anuncie siempre en 
DIARIO MARROQUI 
O Q U 1 
C A R a 0 Í O L a m a r c a que domin 
J R o r I S U L o c L l i d ^ c L , i p i r o c í l o s y í s e r v i o l o 
üistiibul ior p.i a Marruecos: Aron M. Pinte, Táncer. Agentes: losé Calatayu.', Ceuta y Tetuan; Radio Electrecidad, Larach'- at. 
^ _ _ _ _ _ ^ * AEialo 
En la A -ademi i PoUtécttie i 
Como años an'crior. í, la 
i ' cr acreditada A^atoinla 
Poic :n ica de nuestra ciud<i(í, 
»cerrada inerte d i f g i l ^ por lo^ 
H e - ^ n s Marist s. han conm^ 
m o ra dp con gran brilant-z, I * 
g oriosa y pn(riónc<i F C t-i d» 
l a ^ za, con h u i r b u . ón rt* 
premios a los alomiiv s d*» ^jeh 
Centro di Cft . t ^q'.iv nu IO* nio 
d^ to que e «cto hay-i smo, fu 
ra menos W v.ír^so y tn el qu 
varios y exc^DtfS •>r-djres hi 
cieren us ^ dü lá pol-b-M cnz-ii 
zan lo la t<ch^ c imbre d 'í 12 d 
oclu jre de 1492, que sin intí 
rrupciór1, se vifue C'l-:brando 
en rodo* ios pais^ i ultos de len 
gua de Ceivantcs. 
A \dn simpático y cultural ac 
to hotuarQp co:i su pres^nci' 
nue:tro ilustra mteiventor local 
don Antonio Galera, secretaria, 
don I s m ^ l ^imanzor; ]uez dt 
P z, don J ) í é Planas de Tovar; 
seeriftafiOi don Pi'dro Lóp^z; c 
mandai te y capitán de R/gui 
reSi si ñores Ceoolhno y Lóp* z 
P ^cual; prpsioen'e de la Misió i 
Cr t Vic?, Padre Pe ayo; repre 
sentación del baiá de la ciudad, 
señor Aoi 'yau; j fe de Visitan 
cia y Seguridtid, d n Ju ián To 
í r a lha ;de la Guardia Urbana, 
s ñor Carcóñvj; directora d*l 
G upo Asedar «Esp^ñi», señ 
rita luhia Pérez; de la escnela 
Hispano Arab* e I^fí el ta, s^ñ) 
r4S 3arrar6n y PoriUl ; do: 
L-ris HontorÍJ, p>r el Banco de 
;: o de Marruerob; el seño 
Esbert, pof f l del Español d 
O c i i t ; jefe ae TJégMÍos , don 
Alfonso M ?na y oue-t o estimo 
do amigo, ê  conocid a po:te, 
don Antonio R Guard^oV. 
Ei culto p ofesor de l.hoCen 
tro don Aifonio R. Gujrdio^a, 
iu lectura a las siguientes cuar 
l i l a s : 
Señores y querid s n iño: : 
El señor director dí: est.< b^ne 
niér i ta casa me Ira honrado con 
el encargo de piouunciar uua" 
p ^hbras eu este acto. Accedo 
gustoso, Desconfío de mi orato 
,•í#•, pero confio en mi l u- na vo 
luntad. que es mi ünico mérito 
en es a < casión. 
Empeza é diciendo que hoy 
s nn día «rand . G ande, en 
ner l , pa^a la h í s !orj>i d^ todos 
ios r>n b l e . Para España, en 
uai i K Miar, es un c i i de ixcep 
ión, < n día d- 1 jo. 
Pirque t i 12 de octubre d̂ -
1492, que h y so euinizimos, e 
nuestra ej cuioria út nobUz», 
nu^stf-a D'ueba de limpi^Zl de 
sang c. Hay pueblos de historia 
c a s e r í , d o r o é tica; pueblos que 
en vano buscarían en sus ^rchi 
vos histÓTÍ os un traje c'c etique 
ta con qne presentarse en el 
gran T I ierto de las naciones 
'ultas. N > lo tienen. Pues ÜÍM»; 
yo digo que España es un pue-
blo ilustre, y lo mismo pued^ 
presentarse con la toga del I tra 
do, con la spada del guer- e , 
o con la corona de laurel det a 
n>ta. Porque España es i n m o r i j 
tai y universal. 
Pense nos e i Co'ón. Es impo 
sibic negar que algunas sc-m 
bras obscurecen un tanto e' <x 
t aord inaú J b n l o de su vida im 
par. Así lo quiere la crítica mo 
dern?. Está b i e r . Pero sobre to 
do esto perdu-a y perdurará 
si?mpre su heroísmo y su entu 
siasmo, su t^sén y su e n e g í ' , 
su fe y su talento. A su lado, co 
mo un hv l a benéfica, aparece 
ia gran Isabela, ere^n paridos 
ie pueblos y m u s a de la G-'Ogra 
fía. Su esposo, el rey Fernando, 
acaso era una inteligencia. Ella 
era mas todaví-, porque unco-
razón. Yo cst y convencido de 
que en la mayoría de los casos, 
socre e 1 cerebro que calcujr', 
triunfa el c c a z ó n , que vu^la, 
sueña y fantasea. Porque la fan 
tasia bite leves alas de mar po 
sa, e i t¿nto que ia lógica calza 
pesados zapatones de doctor. 
Asi, en los tiempos mod rnos 
leñemos un cjennlo elocuente, 
Tobre los fríos razonami ntcs 
de lord PalmessfOD, contrario a 
'a magn^ emp e -a del canal d 






l o s e G a l l e g o 
Realiza toda clase de operaciones bancarias 
LARACHE x - x ALCAZARQUIV1R 
P e n s i ó n 1 1 1 o n s c 
G c m i í s s j s a m a s 
Situada en Jo más céntrico de la poblacjón, junto a la parada 
de coches.-Servicio esmerado y eu nómfeo 
ALCAZARQUIVIR 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a , Calle 14 de Abril nútaero 56. - LARACHE 
de NICANOR MARTINEZ 
Si'uado junto a la Agencia C T M 
Se sirven comida* a toda? horas, por abono y i o r cubierto 
Al Taaarqulvlr 
t^ntosía df F<ri ando 
V ê  cana' f ié lin echo. 
Colon ivoTrtiif 'ó sin lucha, 
ni mu. ho n e jes. Esto co?, l i 'u 
ye una lección ma^níMca y no* 
p-fventa al A mjrante com 1 p-o 
f sor d-- ener. ía. Porque el t iun 
fo sin í sistencia no es VA iríüo 
t , y solo cuando la gloria ŝ  
rinde desmelenfída y sudorosa 
en If1. 'u h j t uert o a cuerpo xw. 
ne babor y men c la p r.a r e ü 
bê -sc: sf b d^ cot quiitor. 
Ad más, ¿ íné le importa 
rir en vida t.i qf¡e sabe qu 
go ha d^ v vu tieftíaraen^ 
la muerte? BSÜQ pir>ce u i 
••ad j , pe o e « au^ntied 
tuiia d<: tudoí los héroes que en 
»1 munJo han sido. Héroe ^QUI 
vile a mán i . Asi record .d a 
Gut'mberg muti :ido en vida al 
pie de su g'orio.™ imprenta; N 
cordar a p e r m u r i e n d o en vi 
do aute los piónos de su genial 
invento... 
Por otra p a ^ , la epepeya co 
ombina ti?ne tr-rabíén sus tíer 
nos t ques c e ba'ada. ¿ N ) e 
una tiv rna b la la, oor ventura 
cuando el preclaro níiveg.inte, 
cansado, p-)"rr ; y rendido, l-ega 
la puerta dei cdnvento de la 
Rábido, la J^rtisaiem de Amén 
c. ? En los b a¿ .s ile\a un ( íno 
dormido: es su hij > Diegc. En 
el corazón 11 ¿v.» un tesoro in 
c< mparab;e; ia Es^erarz . 
Pues, ¿y la emotiva b-Jada 
náutica d c las tr̂ -s carabelas 
qoe el día 3 de ago l o de 1492 se 
dan a lá vela, rumbo al misterio 
proa a !o descom c i io , guiadás 
«ó'o por 1 a if hbif maco ds-
Dios, a la conquista del máxi 
mo laurel qu< jamás haya ceñi-
do a su ftente pueb!o alguno? 
Así, cuando Rodrigo d^ Tr i í -
na grita Mtrral; cuando Colón 
pisa la isla de- Gnauahani, ÍC 
;.n^'andece el mundo, la obra 
de D 05 se comolca y el santo 
nombre de España se ensancha 
de tal modo, qu^ desde enton 
ees Ihna-á todo el orbe cen su 
bri ;o. 
Presidente Irígoyer: que de 
claraste la ofici lidad cel 12 d 
octubre como fiesta de la R z : 
IALBRICIAS! 
Cclón; poeta del oceáno, so 
ñador de amados, peregrin i de 
las verdes sendas dei ma;: ISal 
vel 
Aho'a, que1 i los niño*, ya hri 
beis recibido los premios a que 
os habéis hecho acreedores por 
vuestra aplicación y vuestro tra 
bajo. Ve daderam i te, a i e 
gencia no n^c^sita premios ni 
galardón; ella lleva en sí su p 6 
prio lauro. ¿Qué mayor premi 
qae ser inteligente? Al contra 
rio, los torpes sí merecen un 
premio y un consuelo por la hu 
rrible desgracia de haber naci 
do sin talento. 
No desmayéis. Seguid siem 
pre adelante. Porque ur>a vida 
sin letras es una espe ie d 
muerte, según ens^ñ Cicerón. 
INiños, siempre adelante en la 
gloriosa ien â del estudio! H y 
s iis mot esro .̂ so bados ce la 
en tura, pero nn día llegara en 
quek'zcaise treUa;?. o. espitan, 
fajtn de general y hasta lo . ign. 
dad de generalísimo. Gmerai ís i 
mo de la cultura española fué 
Cajal hasta su muerta; antes lo 
había sido Meaéadtz y Peí .yo, 
el hombre más estudioso de EÍ 
paña. 
Niños: ser útiles a vuestra Pa 
tria d«rbe ser (a tuprcma aspira 
<t6n de vuestra vida y la cons 
tante norma de vuestros de v 
los, a fin de España ocupe la 
posición que le rorfespondé por 
dpfecho oropio. 
Señores: ó]x^m t¿ \c ^ vstM. 
daros g aci.is poj vuestro 
senda «n este sencillo «c ío . 
He dicho.» 
AI terminar, el señor Guardio 
lá loé aphudidíd ,T :o. 
A continuaciÓM, i s dumn * 
entonaron m^gistralmente un-
cancióu que fué dedicada a la 
Virgen del Pi|ar| AÍendo mwy 
aplaudidos. 
Después el et^usiasla d í ^ c 
tor y i?r.jii! en m r?<d * de es'e 
< le^io, di n An • ni a Riva , • 
vó unas inís.iirpdas cuartiths, 
enasdeja iotí>mo, h ciendo 
hismri '. < e la gloriosa fecha, en 
aue m rfnéria compuesta dt 
120 h mbres dormía. R zabr 
Culón, c.'n los cuatro r igios 
que'e acoflírpr fiaban y que la 
(Donofonna de los 69 dias d^ n 
vegación, quedó d-fniivamen 
<e rota, al disnaro c e rnorle^et>, 
y f»! grito ^.síen'óreo dado por 
I fiel centinel a esp ñol Pipz 
ITierral Tier- 1 
Sigue dicien qñ? \* época 
de los descubrimientos mi-ríti 
nrs españo e , eñ- iae l punto 
culminante d.' ia r z hispánica, 
el memento HI i IK, d r su má 
xirna potencia i la 1 espiritual. 
En su atinada peroración, re 
cordó. lo ai e el infiijne histe r i * 
dor Yanque Lnmnis, h?bía di 
cho, que no hay pa^bras con 
que expre^r b enorme prepon 
lerenda d-? España, sobre las 
lemáí naciones en la explota 
ción y civilización del mundo, 
españo:es, fueren los primeros 
que >oldea'on la mayor perfi-
le los go fos de Méiic(, eip<í.ño 
us los qu: descubrieron loa 
ríos má- caudalosos (Am zo y 
Misisi.;)) españoles los que po 
vez primera vieran y su'faren 
ce caluposoa eU^gios de labor 
iostruc l^a v p^riót ica que en 
este ceñir sevi/ne desiprollan 
1 » P^r lo q e d.muestra ^u 
mas grande 8r.tis!»c^ón y diri 
U éndose ^ tod^s 1 n alumnov 
con pal b-as cálidas y alentado 
ras>les recomienda el amor y 
apücactód que hay que teaer en 
sus estudios pa-a qu/ en el día 
de mañane, sean homb es de 
p r vecho y orgullo de España. 
E su herra so discurso se 
habe p m b v í z del üustrisimo se 
ñor del « tdo genera D. O. Fe-
ando ( np^b, diricié.id.^ un sa 
u o a l dos ios niños, cuya al 
ta autori ad en rruch s ocasio 
f;es Nupo a mostrar su ^ran siin 
paila e interés que con ^ ste cen 
*ro docente tiene. 
El director don Antonio Ri 
va?, dá un viva a «Japáz que fpé 
O i C U a d o c o n estronciuosos 
de todos los alumnos. 
« E l s e ñ Q M £ . 
d l l s i m r ; 'd l sc^o 
p ^ úliimo'o5 
"arofn Ranció ^ 
d,tdos.con loqUe75 
^nado el acto 2 
To^as las 
l^tes al fináis autoririgj 
e 
Portal 
Pasaron a un d 
donde fueron es, 
o^eqmados C0?S 
>'0S dnlces y ce " T 
^arseel desfile el* J 
^ ^ e s fueron 
Pprnu^tra 
l ^ q u e vienen r . l 
^ esta acaa ^ 
Comiipe siempre 
Olapio ííiar 
T p n e n H I S P 
*?! Owe^no Pacifíct,; ^spañole^ 
los p imeros que dieron la vur 
ta ai mundo, españole* eran les 
que abrieron cr.minos hacia las 
interiores y «panadas reccnli 
toces. De nuestro propio país 
>mericano, los que funoaron ciu 
dales, miles d e mili s ierra 
adentro, mucho antes que el pri 
.ne:" ^nglo-sajón, desembarcase 
en nuestro suelo. 
Du:e qu- un teniente espeño] 
Hernánaez d¿ Soto, con solo 20 
-oldados, atravesó un espa to 
so deMerto y contt mpló !a má^. 
grande maravilla natural d e 
América, y quizá del mundo. 
Después de extenderse más 
en la historia de est^ patriótica 
f x \ i \ qu.» tada España está ce-
U bíá- iuO. dij que antes de ir i 
d i i s e el ¿ero dei reparto de pre 
mies, U cabía el honor de fijar 
la atención Ce todos sobre 1 s 
dos puntos ; igu e .tes:2 
El 28 de marzo de este año, 
¡esta Academia, tuvo el honor 
de ser Visita ia po^«1 bizarro ge 
-•eral Capaz, que le honra per 
haber sido alumno del Col gio 
deZarageza, quien se interesó 
psra que fuera un hecho lo que 
SÍ lo es hoy dulce esp ranz la 
construcción de un edificio pa 
ra esta academia, informán ose 
muy por menucio y prometiendo 
suvali sro apoyo, asi cerno a los 
alumnos moros de s?gunda en 1 
>eñan2a, y segundo, que l o s 
alumnos de segunda enseñanza 
a pesar de lo recio de h hatada 
se portaren como héroes, en la 
pelea, conquistando proporcio 
nalmente números de sobresa 
liedtes que ninguna otra acade 
m!í% según expresión de tres 
de los 5 tribu ales examinado 
>•» s <Biv n por los alumnos de se 
ganda enseñanza ¡ V a y a n n 
phu^c p<ira eiioil Al termina: 
A director de este centro, fué 
aplaudidisimo. 
Después un profesor dio lec-
tura a las notas obtenidas en 
los exámenes por los alumnos y 
la lista de premios 1934'35< sien 
do estos, Cruces de o; o, meda 
lias de oro, medallas de plata, 
•iplomas de primer y segundo 
o^den V libros de val r 
E • eñor mterventor local se 
ño:- Gal í ra , hizo entrega de los 
diplomas a los alumnos como 
\gua mente las demás autorida 
d y seño es presantes. 
A continua ión don Anionio 
R. Guardiola, nió lectura a unas 
coartillas qu- hacían alusión el 
• • c t o y que cu otro lugar 
viene:» in ertadas. 
Doo Antonio Qalera, i^u ' 
inter/entor loca; hizo uso de la 
palabra, y después de dar las 
gracias por la atención de ha-
bérsele invitado a este acto, h4 
fi n t o n i c P e d r o 
a r a c ^ { 
P e o s i ó U 
Propietario, ¿Latoaio ióp3z 
G i m l d a s y s a m a s 
P r e c i o s r e d u d l 
Plásza de España larache 
]acob BendapáD 
GontruUata de Obras 
L a r a c b 
Situado en el mejor sitio de 
Siendo el lugar preterido por los amantes 
o un reputado 
U mejor cocina de la población a cargo ̂  " ts de Europa 
dente de importantes hoteles y restaurau 
S e a í i t e a l f l a c l n e J e H t i p i e p l ^ ^ 
ESPECIALIDAD EN ^ Z ^ ^ f ^ ^ 
Angulas.-B.calao al pis pis, a ^ 1 en 
Esta Casa "» « M » « ^ e r l M o a Langosta a » Americ 
J o A . de Bey 
A b 0 0 ^ 
Plaza de España, Casa Contreras 
ftnüaeie siempw en 
D I A R I O MÁftrOQÜll 
n-t-an.—ir-"'" • ÍIM iíi iiMtun mu. 
I o marca que domina 
, p j r e o l o s y s i r v i ó l o 
Dist jbuMor pa a Marruecos: Aron M. Pinto, Tánger. Agentes: José Calatayad, Ceuta y Tetuán; Radio Electricidad, Larache; José Aflalo, Alcazarquivir 
R a d i o S e v i l l a 
PROGRAMA ( OPRESPuN 
nr NTB AL OIA 16 DP OC 
TUBRE DE 1935 
A i ^ 8 . 3 0 - ^ PJ< bfii D 
fio h blado de Un óa Ra 
vÜli. Calendario astrv nó J ic . 
Sjntrnal Prog'-amci d ! dfa. 
^ ias 9 —Fía de ' - Emi ió 
^ !ns 14.—Cuarteto de id emi 
sorr: ID'j-i Q'-ie cante! (Pjsod^-
b e, Jo é U^m . ^ 
Aerodinámico (Tox), R. Ho.s 
ca. 
Carmen (V is), F. Cr-ívi i 
A a- a (sch ti ), F. B.-t r V 
A 1 s 14'30.— ^rtele -as. Can 
iijnes j M uiHe-s ( isc* )• 
A lás 14'45.—Si^u - < í cua té 
t i : L'J granier i di- Arles ( -e «r 
ció '). Resille; La Chuboono ( e 
lecció ), Moreno Torr' b 
A i< s 15.—Primer siuíeraento 
al did i • hablado L u P ^bra, de 
Sevi '̂a. 
A les 15<15.—Noticias de ú t 
m hora tfansmiii tas d£sd<. Ma 
di id. 
Alas ÍS^O.—Música h \'z 
y fi«m!rnc;'. 
Alas 1 6 , ~ F « n d e h emisión. 
A las 18 —Enúsión de la ta 
d*: Recital d»* ópera: Luis/í Mi 
jler (cu<-ndo le sére al plácido), 
Ve di; iVl n n Lesc^ut (¿JU rd . 
te p^zzo s u), Pucciní; Turan 
dot ( u che diqu dei cierta) (3:g 
nora, escoit?), Pnccii i ; Ma 
(sueñ ), Mñsseii ; Payados ( e 
renata de A lequl ), Leonc-v 
11 ; Tornh-iuser (c ro de p e 
griijo', W ígner; F ?'S^hu!z (co 
r j de c^z inore*), W-be?. Cun 
cierto de Bando: El tambar oe 
graraieros, (preludio), Chapl; 
Los dldL^antes (¡e ¡a cojena (bo 
lero), B'irbieri; G lyesca?, in er 
medie), Granndos; El puñao dr 
fosas (fantasía), Chapí; R^p o 
íHa española, Aibeniz; L i Dole 
jes (pasec^li.), B ^ t ó n . 
A i«s \9, 30—Primer suple 
mentó a i aiario hablado de 
Unión Radio Ŝ  vi a 
Charla cinematográfica. 
A las 2(.—Termina l a err.i 
íión de tarde. 
A las 20.—inmisión cíe la no 
che 1 
Noticias de última hora rrans 
niiíidas desde Madrid, conzacio 
nes, bolzay mercados. Boletí. 
Meteorológico de l a Umv t¿ 
<lad de cocktail del día. D.scos 
variados. 
^A las 20,30.— Cuartet : C 
pías de roí tierra (Pieza sinfOni 
Ct)» Palau. 
ül enserio (Preludio del s 
gunuo act;), Guridi. 
A b. rana gallega, V ig • 
Ma.inedo (Sardana), P€r< z 
Moya. 
Recuerdo de And^lucí ^ (Boje 
ro) Ocón. 
Alas 21.—Cante flamenco. 
A las 21,30.—signe el cnarte 
í: • La manta zamorana (Selec 
^ ), Caballero. 
Él biliar (Selección), Alvar.z 
^¿níos. 
A las 22,5.—Resumen de noti 
c1Í S tras smi idas desde M '(lríd, 
A las 22 3 0 . - M ú s i a de baih 
' A las 23. Fi oe ia emisión. 
i P ndiDgúiílos, por LH't i Ca 
b 1% 
Taranta< v fa ^lango^, por !a 
N ñ« 1 ¡a P,] hla. 
Fi • vez niol (C^ n, st qi^un 
h p t 3 ). G bsjrcelie. 
E r l v̂ -z n i (| ^ n os r^is tíits 
f iré ca o* v ra i'mbn 1 ) O í 
*>ch . 
E 1 vez'noi (I Hé it ). G .• 
roche, 
Enl v z moi (R nd^-.u e )a 
rovince), í . 
El señor NicpmedeS (sclu 
R a d i o J e r e z 
Programa d^í wiércolesló de oc 
tubre de 1935 Emisión de 12l3i) 
a 130 de ia mañana 
A apr, paso doble, de Mos>a-
zo, b <• d » Re^. de Sóri ; Y tv-
nia u i fuña , f x, de T v . , or-
4)esta Los Me iq ; Du!ci-?'j; , 
cuplet por Conchita Píqner; Ne 
g ita d n i aiina, de Cuar eio 
Buenos A res, orque \\ Ca'ic-rc; 
Presag», Shitomy, Tapi iam 
br.^. o-quista íipica Lac l ; E 
I b?llü Danubio aza', vals, » ero 
•̂ e ía ó p e a y o qu s í ) si fóni 
c a Vien ; D mz "* n j r r u g •• s, 
AUrgreto, de Gn?g, orquesta ' i 
fónica de Lond ^s; Música de 
b. i le . 
Emisión de 3 30 a 4 de la tarde. 
Programa del oyente con dis 
discos solicitados por los seño-
res socios 
De 4 a 5 de la tdrde 
La fláu a Mágica, O'Jertu a 
ie Mczrt, orqu:.' td i i fónica de 
Lo dres Canción por Marcos 
Red ndo. 
Emisión de 930 a 11(30 de la 
noche 
Cádiz. tnarcWa, de Va!verde, 
band'. R '̂g. I ihenieron de Ma-
d-id; Japonesiía, ch ries ón, de 
Bonavera, orquesta tipica Laca 
íh; £5 p n ielo de R v^r?e, ci u-
plet, p„r Conchit-i Piqner; Or 
(iuide¿ís a la luz de l i luna, taé \ 
go de la Peí, Volando h cia . 
de Youmanns; Rosas del su , 
vals, de Strcuss, c< ro de la o -
ra y o-qnest« íinfónica de Vif-
na; Rayo de luz, tango, d i Mo 
ya, orquesta típica Lecal'e. 
Sígundo concierto en «Fa» 
m ñor, de Chopin, orquesta de 
concierto de París; Cante fa 
meneo. 
A las 10 noticias de provin 
das, cotizaciones de bolsa, bo 
letin roetereoló^ico. 
Intermedios, anécdotrjs; chis 
re$i etc. 
A Ids once noticias de ú!tim 
ho, inro mación de todo el mun 
servicio directo de Madrid. 
Ei 
(J J t 
O ué. 
Ei 
especiil^ dedicado a 
ORAN 
¡ e n s (jasod 
A.R, 
Pe 
clásico mari'ón (chotis), 
meón. 
r .si los n oseas (mazurkr), 
Alonso 
«tio1»' peupurri (Fantasía de 
0 i af) p ), Cote brí ( os ban 
Ro>kl ot 




Cjubfi (Ducíto cómico), Rosi 
10 
r g , oiga! ( choti ), Casés. ^a M^ig (L(a Parranda y ^ 
P<iadanguülos y ma agu«ñas, 
v r ül Stvi í iaauo. 
Intervención Regio 
naide Larache 
Hoja ín tcrmat jva correspon-
diente a l día 15 de octubre de 
1935 
Servicies y recorri.los.—Per 
fuerzas de la Mefa^nl J A-m da 
se efectuaron los servicios y re 
corridos por cáfre t i rás , cami-
nos, gabas .vías , frouteras y pía 
yas sin poyéUad. 
Servicios médicos.—Asís ^ • 
cxns en lo* dispensarios y con 
suUorios le '^a íón; en B i r 
Issef, consulto 16; La a-
che, dispensé '! 13J; A áz 
dispensario 181; e B - i G I t 
consultorio, 15; en Te í • H 
:onsultorie, 0; /n A ^ i ; 
pitnsarío, 56; en A 1 S rit, c 
suitori^, 17; en Ber.i h i f a . ton 




• lencia : en el pob>ado de Quifen 
l í u e t o a v a c ú n a l a s 391) caboas 
le g nado vjcunu y 30 de ganci 
do loriar. 
Perros sacrificado^.—'En Be-
ni O ifet fnerón sacrifi ados 5 
•s v-gabu-'dos. 
Al áz r fueron sacrifica-
íes 8 perros vagabJnd )«• 
Matader í—ün f5 d^ Larache 
v cune, 11; !¿nar, 6; cab ío, 1; 
)ÓT inr , 3 
En ' 1 i Al, á z a r : vacuno, 15 
lan ' , 5; cabo , 0; porcino, ). 
En el de A ci>a: vacuno, 0; la 
nar, 0; cabrío, 0; pnreinc, 0 
Sum n: Vo u c . , 21; lanar, 2 ' ; 
i brío, 1; porcino, 4. 
Marcados.—E^ el de Larache 
s recreo ie^ n 369 Mtros de 1* 
: 1.585 kd >s n^ uesc; do, 56 
kilos ee me ns o , 475 de crus 
y 2.000 hut VOÍ. 
En Alcázar s.f díComis 
en 4 higa ios y 2 pulmones. 
En el de Lararhe sk decom'^ 
^on 50 nevos, 4 >itro^ de leche 
y 12 kilos d^ pascado. 
Recau -ci n s.—En 1 Janta 
Municipal d La -ach? se recau 
daron 3 496,00 pttktáf. 
En Akozar. — Por tariHas, 
66 25; por pa^aport^s, 3900 y 
per l atentes, 24*00 ídem. 
En Ahí Serif. — Por zocos. 
Oí em. 
E n Beni hsef.—Por zocos, 
69<00 ídpm. 
En Larache. — Por tarjetas, 
37'50; y por pasaportes, Zl'OO 
í lí m. 
En Beni G rfet.—Por tarje 
tas, 0 i ir'ro, 
E Beni Arós.—Por zoco?, 
0; y por multas, 0 í 1. 
Enseñanza.— Asis encias en 
las escuelas dependientes de es 
ta región: 
Lara» h .—Hispano Arabe de 
ñ , 95; Hispano Arabe do-
rnas, 0; H i paoo israelita, 0; 
G upo Esccla-*, 4^2; Gruoo 
ol-r Ba' i- N-" v, , í29; M^gu I 
d- Cervantes. 96. 
A e l .—Hispano Arabe, 4Ü; 
J mi oei Saheí, 35; j rupo Eb 
colar, 333; Hi^uano Arabe, 75. 
Alcázar,—Hispano A r a b e , 
226; Hispano israelita, 265; Qru 
ia« «España», 0 
Oh -; pVaciónéi m e t ¿•reológi 
s Tenperatura en B. A r ó s : 
x --,.24; mínima, 14; y me 
, 17 Ciel > despejado. 
T-riíi:.—Recaudado hasta el 
•ía de ayer, 259.310,68. 
Recaudado hi y en la eficina 
de Alcázar, I.IOO'GO. 
Re sudado h y en la oficina 
de Buni Iss.f, 6.063*00. 
Total recauda' ión rertib y ge 
ueral del día, 266.473 00 
Presos. — L.ira':h<: Existen 
cias, 41; ; tas, 0; b jas, 1; que-
c.n, 40. 
Akáza : Exí tencias, 24; al-
a , 0; aja , 0; qnedan, 24. 
Arcii : Ex síencias, 13; altas, 
0; b j ^s , 0; que an, 13. 
Beí ! Gorl : Existencia?, 15; 
, 0; baja*, 1; quedar, 14. 
B^ni Aróf: Exis encias, 12; al 
tas, 5; b?,j JS, 0; que ar', 17. 
B ní l;s* í: Existencias, 5; al-
ta^, 0; bajas, 5; queden, 0. 
A ^ l S'.if: Existencias, 12; al 
tas i ; b ja , 0; qu-den, 12. 
Suman, ex encías, 122; altas, 
5; bajas, 7; quinan, 120. 
, ractu, 15 de octubre de 
1935 
EL I N T : R V E N T O R 
REGIONAL 
Secretaría gene ;a ¡ 
En el día de syer despaché" 
on con el alto comisario int -
ino, e) delegado dk Asuntos In-
dígenas, don Fernando Cap 2/ 
delegado de Hadenda, don Luis 
RobUs; delegado ce A^uai a , 
don José de Noguerol y el jefe 
de > a secretaria diplomática, 
don Lnis Tóm¿s. 
Don M^auel de la Piaza reci-
bió lac siguitutes visitas: 
Don Antonio Csstiilo, de Tár-
?erj interventor r gicnai, don 
Francisco Limiñ ina; encargado 
leí despacho de la inspección 
de Correos, señor Peíit y cap^-
án de Estado M yor, s ñ . r 
Ce . 
Delegación de Aduanas 
El delgado de Aduauas, s e 
metió a la fúma d t l a to comi-
sario varios asuntos de trámite. 
Por la tarde y convocados 
previamente por e 1 delegado, 
don Joi é de Neguerol, sa reunie 
ron en su despacho los inter-
ventores regionales de Adua-
•a«, para tomar acuerdos so-
bre la pauta a seguir en la bm-
na admni- t rac ión de las mis-
mas. 
« E s p a ñ a i i m a r uecas* 
Revista de Estudios Hispa 
paño- arroquies 
Delegado para el Protectorado y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128 Tctnán 
Apartado 106, Cê  ta 
Se traspasa un céntrico lo^al 
en Tetuán. Informes en calza-
dos Eureka. Tetuan-Tánger. 
a elevar e! precio del pan. Co-
mo asunto es trascendental y 
artículo de primordie! importa 
cía para la pobhción, el s» ñor 
Limiñai? , homb e ÜÍCÍ úd y d< 
sentimi--ne^s nobks con una d 
ra visión de ia importancia de 
J L i " T O I . i - a 
La nueva fórnula^e, publicidad p.ird la p îma 
La garantía de a Casa de los cupones 
L'üLTOlLE, son sus 20 años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o en 
L'tTOíLti, Calle Galán y García Hernández.—LAkA Jnv. 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias de 
los cupones L'ETOltE i 
asuálOj ha dispuesto que se trai ¡ 
g m harfiias de l a Compañía 
Agrícola del Luku.% para vender 
a ai p-ecio de tasa a i s pana 
d?ros, pera le cua¡ ayer, itegít; 
r n oe Loache 12.000 kilos de1 
p reía, o ariículo, del que seguí 
• áu iregando en sucesivos ní?r 
Este ra^go d?! interventor, es 
íá siendo muy elogiado y nos 
otros r o podemos por m nos 
de aplaudir tal ide*. 
M&NDEZ 
Viajeros 
Se encuentra en Tetuán el ce-
lebrado escritor, den Pedro Ma 
si, ganador del premio Ma iano 
de Cavia. 
Que le sea grata l a estancia 
entre nosotros. 
Medida digna de elogios 
Vuelven lot acapara lores a 
subir las harinas, como si e t̂a^ 
no estuvieran por las r u b ^ , de 
50 pescas que es el importe tz 
la tasa acordada, la elevan a 54 
pesetas; en vista d<: el o, 1 s due 
ñor de ias panaderías ; cu H 
ayer a v. ? a' iu*€srv«ntor r gío 
n¿l señor Limiñítna: para txpo-
nerle qi e con sa subida en los ' 
lOOktlos, se verían precisados 
B o m b i l l a F U S O 
Fábrícada por la fábrica má^ 
mo lerna del mundo y patenta 
da en España con el número 
71.094, y en los Estados Uni-
dos e n 1̂ número 1.185.819, Es 
la bombilla ideal por las siguiea 
tes razones: 
1.° Gastos de fluido mínimo. 
2 o Luminosidad perfecta, 
3 ° Precio ínfimo de venta. 
De venta en todas las casas 
de electrícicidad de Tetuán y 
otras ciudades de la zona del 
Protectorado español y francés. 
Distribuido* general para Ma 
rruecos: E. Coríat, Nicolás Sal-
merón número 15 (Colchonería 
Amenran ). Tetuán, 
OIÍIISIÜR Gestora del Hos-
íiiiai M i l i t a r de Larache 
A N U N C I O 
E l próximo día 29 a las 10 
horas del mismo, *sta ( omisión 
celebra concurso de compra de 
artículos parz las atenciones 
de este Hospital, con sujeción a 
las normas publicadas en los 
anuncios que se hal l m de ma 
nifiesto en las tablillas anun-
ciadoras de hs sitios de cos-
tumbre, siendo laclase y cali-
dad 'A .'os que se precisan ad 
qúírir, te determinada por me 
u ÍO oe aquellos. 
Se exigen muestras de cuan 
tos artículos se ofrezcan siem 
pre que su calidad lo permi í j , 
a f in de que a l hacer las adju-
dicaciones su previo exámen 
puedet aportar a la Junta ele-
mentos de juicio para éstas lo 
sean con conocimiento de cau 
sa, las que serán admitidas a 
pa t i r de la publicación del 
pr senté rnnncio iodos los días 
i .bürabies de 9 a do.e horas 
en la Secretar ía del respectivo 
Organismo, hasia las doce del 
p<oximo díc 24 del actual, por 
IO que a las que sean objeto de 
análisis y prueba de acción se 
¿//ere, y el resto de las dew í 
no sujetas 3 tales requisit s, po 
dráu entregarse a partir de la 
fecha indicada, hasta una hora 
antes de la relebración del acto 
juntamente con las propocicio-
des qne convenientemente ce 
rrpdas y lacradas, debqr¿n te 
ner entrada antes de Ja hora 
señalada, o sea, a ¡as 9 de la 
mañana del mismo día del con 
curso, fecha en que finalizará 
el plazo de admisión de unas u 
otras. i 
Larache, a 9 de octubre de 
1935 
E l Cap tan Secreta fio 
ANTIDIO MA iüubr ica io) 
1/.° B.0 
El Coronel Presidente 
M U G 1 C A {Rubricado) 
<IU 11 
Couvocatoria 
Ppr el presente se convoca a 
Asamblea General extraordina 
ría para el próximo domingo 
día 20 del a c t ú a l a las 16horas 
con el siguiente orden del día 
Lectura del acta anterior. 
Elección de nueva ¡unta D 
rectiva y ruegos y preguntas 
Larache 15 d e Octubre de 
1935. 
E l Secretario 
José A. de REYES 
V.0 B.9 
E l Presidente 
Antonio Pedrosa SANCHEZ 
3 
I n t e r v e n c i ó n d e 
M a r i n a 
Mareas para hoy 
Pleamar.—4*21 madrugada y 
4*43 tarde. 
Baiamar. — 10'42 mañ na y 
11*04 noche. 
Faoores entrados 




Estado del tiempo 
Taiifa.—Noroeste flojito. Mar 
r z i d a . . . ido nuboso. Horizon-
te c aro. 
Censa.—No. Loriríncible. 
Mcr - jac i la deí mismo. Cielo 
ase'agado. Horuont b umoso. 
H i e l o 
VEINTS Ch.NTIiMCH 
KILO 
Del fabricante ¿al consu-
midor 
Despacho—de 8 de i i raa' 
ñand a nueve de ia noche. 
Calle 14 de Abril (Quedira) 
Local donde estuvo | «La 
Africdiia*» 
Juan m m i U r t m 
A B O G A D O 
El Bufete de este Abogó lo ha 
quedado instalado en el Pasaje 
Gallego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su dist iagaída 
jhentela. 
flrjsiaíia f t í m i n t 
Análisis clínico. Medicina general 
Horíís de ccn^ulfa dv. 5 : 7 d . tar-
de, en ei piso alto del inmueble de la 
v ompa..ía del Liikus, antigu.;. CÍ ¿i d 
Em;lú> Dhal, junto a la an .ígua para-
da de autos «La Valenciana»,== Alca-
zarquivir. 
S E U E I I D E 
Por ausentarse su dueño 
se vende una carriola en 
muy buen uso Razón, en la 
Redacción de este periódico 
y en alcázar en nuestra de-
legación, Paseo á t López 
Oliván. 
)iario ^Marroquí 
ss l ie en el día e i todo el Ma 
rruecos español y f r a n c é s 
Si uado \ÚÍI-O a 'a Agencia C T ;<1 
Se sirven comidas a toda? horas, por abono y )or cu b ert 
i L l a a z a r q a i v i r 
D I A R I O M A R R O Q U I 
L U S T R Las únicas lámp fabricación americ eléctricas d na : : : > . 
Distribuidor p . j . , * , , , 
A«ON M. PINTO UO '*"*' 
Los italianos ocuparon ayer la ciudad de Axu 
e n l a nm d e l | a i í! 
m i n l o r m a c i i l n de Alca-
z a r q u i v i r 
Asamblea general 
Hoy a bs dos y medi-
de a trirdc y en la súiago-
hideHirm^no Ydir, ten-
drá lugar i-i re¿ anjtntr.n 
jU1»» general pniaelecció. 
de nueva juiít' drertíva di? 
ia benéfici sociedad «Ho 
zzr Da íin, 
Tenemos entendido que 
los dimisionarios no están 
dispuestos aceptar car^o al 
i<uno coin kiiendo todos ei 
que la futura directiva 
se componga de .íucvosele 
memos, que iraoajen COÍ 
inái euiusícismo para e 
bkn deísta ínclita sociedad 
que tan beneficiosa y huma 
nitafia labor viene desarre-
ndó y a la que se debe 
prestar mayor atención. 
E n distintas ocasiones se 
ha Í otado que a tan impor 
tantes actos uo concurran 
gran número de sus asocia 
dos, siendo estos en núene-
ro muy reducido ios que a 
veces hacen acto de pre-
sencia, sin tzntr en cuenta 
ei notorio perjuicio que con 
ello irrogan a la sociedad, 
el no cumplir con el deber 
que cada uno tiene en ele-
gir una competente directi-
va qu¿ coolinúe ia ardua ta 
i :a que tiene a su Cargo. 
Para que estos CJSOS no 
seieprta^la directiva sa-
iiente se ha dirigido eficial 
mente al Cons jo Comunal, 
recabando de éde su apoyo 
y ei deb2r qu: tiene de ve-
lar por esta benéfica enti« 
dad, teniendo en cuenta los 
h^audes y meritorios servi-
cios de la nmma, procuran 
do no hacerla decaer en ÍO 
más inínimo y siga su sagra 
da misión y al propio tiem-
po confeccione una candida 
iura que s^pa llevar adeian 
te ia misión de esta socie-
üad y asista en p eno. po-
niendo todo su imeiés en 
elegir buenos ekmenfós. 
Nu dudamos que la peli 
Cíófl formulada por la dim: 
a saliente, será bien aco-
gida por ei Conse jo Comu-
nal, quien debe prestar to-
do su apoyo e inteiér. 
E l cónsu l de Espafti 
Hemos tenido el gusto de sa-
ludar al nuevo cónsul de Rspc-
na en está ciudad, i lust iMoio se 
ñor don Juan Peche y wibeza 
de Yaca. 
Aí ofrecer a tan i lu ; r auteri 
dad nuestros respetuosos u 
dos y las columnas de este pe 
nec, deseárnosle m u c h o : 
CK:I nos en su delicado y alto 
cargo y grata estancia entre nos 
otros. 
Circuncisión 
Con toda solemnicai, verifico 
se la circuncisión del niño re 
uentemente dado a luz por >a 
joven esposa de nurstro disttu-
ui 10 amigo don Elias E^arr tt, 
a quien se le impuso el nombre 
de Rafael. 
La Fiesta de la Raza 
La Mta de espacio nosimpi 
ió dar en nuestao r ú nero de 
y?i vina feren: ia de les actos 
elebrsdos en la vecina ciudad 
. Arcü para soknr 'Z^r la 
Fiesta de la z*. 
Al medio día del 12 de octu 
re el prestigioso Bajá de la po 
b'ación Sid Mohom^d Fádel bfn 
Yaich, obsequió al mantenedor 
de la tiesta señor M a n á Bra^a 
lo con una comidy a usanza del 
ais a la que andieron el Inter 
ventor local ddn Cristóbal de 
Lofa, las autoridades y la corai 
-jóu organiz idorr. 
También asistí ron la ahóga-
lo señorita Concha Peña, y la 
. a tedrá t t ra señorita Encarna 
:ión Corrales 
El cabalie-esco B^fá de Arci 
la, hizo los honores a sus invi 
t3dos con su prcverbial amabi 
lidad e hidaígu a, saliendo to 
'los altamente complacidos de 
las atenciones que les h^bí i dis 
pensado tan prestigiosa como 
notable autoridad musulmana. 
Arcila, ei día de la Fiesta de 
la Reza, ofrecía un aspecto aci 
madísimo, y como detalle curio 
so tenemos que hacer resaltar 
que todo el vecin iario, a invita 
ción de su interventor local, en 
galanó sus fachadas con la ban 
dera tf i:olor y numerosas colga 
duras. 
A ¡a hora anunciada el Teatro 
Español d e Arcila, exornado 
con gran gusto por la corrisión 
organizadora que venció cuart 
tos obstáculos se presentan en 
^stas fiestas, ofrecía un brillan 
tísimo a^pectoi 
Fué para los periodistas de 
Larache que allí acudimos ha 
ciendo honor a ta la inviteícion 
que nes habia sido cursada, una 
sgrí dabilísima sorpresa, el po 
der admirar hermosas mujeres 
deoenvcltura y s e g r i ' a l en la 
dicción, !a sobeibia poesíf. f ^ l 
eximio Góngora tincad i «C n 
0 a Rj-paña» súniio premiad' 
la linda recitadora con una ova 
ción. 
Cerno número fmal ele vs'a 
i^sta que ha sido lo rr.á^ afr-' 
vente y lo digno de .^r dest-^r -
d , un coro de p'e:iDsas niñas 
Qrí ' j en t m n e l r ú n ^ r o de la 
^Muñeca» siendo encarnado és-
te por un • deliciosa niñas d? ca 
bellos rubios y ojos azulez, que 
causó la admiración de todo e 
púb ico, y a la que nosotros la 
f n v ú m o s muchas felicitaciones 
que h cemos ex'e^sivas a sus 
felices padres, ya qne en rer l i 
dadAnUñi fa Quintana es unñ 
angelical muñ-quüa digna de 
sef adorada. 
Nuestra felicitedón muy sin 
cera y citu>iasfa y la disingui 
da profe^ort', señorita Alcubil'a, 
que llevó a cabo la prep3iacisn 
de cs!os LÚmeros infantiles que 
cerno decimos antes, ha sido lo 
raá*ingenuo y lo más españcl 
de \ i Fiesta de la Raz^ celebra 
da en Afvila. 
El c a n d k r del Consatado de 
ip ña, señor Vi laita, dió lee 
i u a aunas admirables cuarii 
1 ¿s, haciendo resaltar la des-a 
cada y volioia personaliza ; ái I 
manl^necor e ilustre diputado 
dei partido radical, don Antomd 
M-r^á si n o muy aplaudí-o. 
No podemos dar a la pub'^i 
dad el texto de loa discursos 
pronunciados en Arci a, pñme 
ro portea distinguida s<ñor!*a 
Conch-' P( ña y después por e! 
mantenedor de la F i s^ , ?>eñor 
Marsá, porque nuestra condf 
ción d* periodistas españoles en 
ñ protectorado y el marco d 
nuestro periódico, alejado de 
toda Icieo'ogia política nos ío 
impide, ya que los men ionndos 
discursos fueron de d'Stacadísi 
ma exposición de una ideoir^í 
política, ante ia que somos res 
petuosos, pero que considera 
mos innecesaria en el proteetc 
r^do, como cua'quier otra de 
cualquier tendencia política. En 
Marruecos sólo recogernmos 
cuanto a ntribuya a resal ar l 
O t r a s i n f o r m a c i o n e s d c l c o n í l i 
t o i t a l o - c t í o D e 
Un DQmero sobre T á n g e r 
l u n s t l c o 
L a s «Imprentas Reuni 
das» de Casablanca, han te 
nido la amabilidad, que 
agradecemos en cuanto va-
le, de remitirnos un núme-
ro de la importante revista 
titulada «Norte Sur», que 
ha adquirido un extraordi-
nario renombre por sus pro 
ducciones indiscutiblemen-
te artísticas. 
ttl número que nos ocu-
pa ha sido dedicado espe-
cialmente para Tánger tu-
rístico, siendo una de las 
mejores obras producidas 
hasta la fecha realizadas en 
Marruecos. 
Su presentación es inta-
chable y da la sensación de 
ser un verdadero aloam de 
arte, con firmas de los me-
jores escritores franceses. 
La edición está hecha a 
la vez en inglés y en fran-
cés, y en sus páginas se ha 
Ha en síntesis todas las po-
sibilidades turísticas tange-
rinas, bl éxúo de este nú-
f ^ S l T ^ T ^ - na H í í s i n de munic iones 
7 s r i o b a Á a £ t e 2 i es n e s i r d i j o p o r los i i a 
sobre el Marruecos turísti HBilUS 
coy artístico. n o 
koma, lo. -Se tienen no-
•icias á c que hoy una es-
cupí Iri la de aviación, ha 
dest ui lo un importante de-
pósito de munic one> que 
los abisinios enían en la re 
gión de Palmarían. 
dos daremos cuenta a núes-1 Los avic>nes egresa-
tros lectores en el próximo ^ori <^us bases W*' 
1 dar men cerciorados de que 
el incendio había destruido 
todo el mencionado depó-
sito. 
Le toma de nnum 
Roma, 1.1,—Esta mañana han 
entrado en la ciudad santa de 
Axum por vez primera, las tro-
pas italianas. 
Desde hace días las trropas te-
nían rodeada la ciudad para evi-
tar las incursiones de los rebel-
des, y mientras tanto se realiza-
ban gestiones con las autorida-
des de la ciudad. 
Por disposición del gobernador 
general de la Eritrea, las tropas 
respetarán todos los santuarios 
de Axum, entre los que se en-
ctíentra el de Santa Maria, que 
data de la primera era del cristia-
nismo. 
Cinouenia si dos naciones 
a n e a n l á s sanciones 
con t ra l l a l l a 
Ginebra, 15.—SI comité 
de ios representantes de cin 
cuenta y dos naciones, ha 
aprobado la propuesta de 
saiiCio es que se ap icarán 
a Italia, hecha por el comité 
de coordinación. 
Todas las fu 
fueron 
•ado. 
y un belís imo plantel de j ó v n o b r a de España ' en su protecto 
nes bonitas entre las que como 
fregante flor, destacaba )a bel e 
z? representativá de la ciudad 
«Miss Arcila». 
En c' escenario toman asie 
io el monteneder don A - o ^i 
M rsá, la notable ahogado se 
norits Concha P^ñ ,!aca(ed a 
)ica s ñorita Corrales y la comí 
sión organizadora f :rmada por 
los señores Martínez, VM Ita y 
To /ar. 
S?gu>da<neníe di comiei.zo al 
seto, ron la lectura de una nv 
¿istr^l poesía de B'anco B' 1 non 
te lituluda «Lastras cabirclas» 
io que hace de una forma &da<] 
r bie el estudioso niño Antonio 
Qcrcía, que es premiado c. 
unj prolbogadé salva de ap au 
.s?s pí r el numerosísimo púüli 
. : o q u ¿ I l ; i n totalmente el ÍCÓ 
tre: 
Después l a monísima nifia, 
María Vilc^rce), dechrna con 
A este acto psisiieron nuoie-
rosos invitados que fueron v 
piéndidamentc obsequiados por 
ios señores de Elj rrat, a qu» • 
í es enviamos m m t r a mas cor 
dial enaoraDueiu . 
E M E R G U I 
una l ioaa i s r ae l i t a 
Casablanca, 15. = Se ha 
celebrado esta mañana, la 
boda de la bella señorita 
Miriam Bensimhon, hija de 
D. José, director general pa 
ra Marruecos de las sucur-
sales de «Galeries Lafaye-
tte, de Paris, con el doctor 
D. Jacob Bensadón, de Ro-
sario de Santa Fe. 
La boda se ha celebrado 
en la intimidad, a consecuen 
cia del reciente luto de fami 
lia. 
Los novios, seguidamen-
te, emprendieron viaje con 
dirección a distintas capita-
les de Europa, y después 
continuarán a la Repúblic i 
Argentina 
m r n m u i i i c i p a i 
H o y celeb ará sesión 
nuestro o ganismo munici-
pal, y de los acuerdos que 
se tomen y asuntos ira a-
numero. 
peccionadas por el ̂ ner-;1 
lero, celebrándose desiués 
desfile que resul'ó >ril|antí| 
El min is t ro de la 
en i m m 
Zaragoza, 15. - Hoy 
ba celebrado la enireM 
la Bandera al Tercio de 
Guardia civil 
A las doce y cuarto V 
el minisiro de la Guem 
f.or Gil Robles ycempíñ 
del general Franco y M 
secretarios, siendo ncili 
por el general de la D vi| 
señor Villegas y pord 
herrador civil. 
El mií'istro de la Gi: • •. 
íiaslbdó a la iribú: 
<*on6¿ presenció 1 i zm 
de la Bandera, qû  hizo 
esposa dei general le li 
visión. 
Después se verícó 
gr^n Gesñl¿ mili'ar. 
Teiminoda la fiesta m 
tar el minisUo d̂  !a 
señor Gil Robles se tra 
dó al AyurtamienK) do) 
fué obsequiado con 
lunch. 
Compre siempre 
' 'Diar io m n 
De la Gasa de l n i ñ o 
E l día a 2 festividad de la 
de la Virgen del Pilar, tuvie 
ron la amabilidad, al cele-
brar sus dias la señora y se 
ñorita de Ortega, de enviar 
a los niños ds esta Casa be 
néñea gian cantidad de dul 
ees, que sirvieron las seño-
ritas de Ortega, Aguilar y 
Llcrena. 
Además se recibieron del 
interventor Sr. Roviralta, 
¡9 conejos; de D. Antonio 
Balaguer. un v^le de 50 pe 
setas, en objetos de cocina 
y ciistal. 




a e s i a h 1 e o 1 d o 
Restablecido de la dolen-
cia que k retuvo en el le-
cho, salió ayer a la calle 
nuestro distinguido amigo 
el presidente del Consejo 
Comunal israelita de nues-
tra ciudad Ü. Mo es Moryu 
sef, y por cuyo restableci-
miento nos alegramos. 
a m y a A 
Marchó a Id capitai del 
protectorado, pa a asunios 
prof a l i ó n a l e s , u u a t r o buen 
Los m ü s r t o s abis in ios en 
ogaden 
I on res, 15. -Noticiasde 
Addi Abeba dicen que los 
muertos del ejército abisinio 
en la región de Ogaden, du 
ante los úlumos encuen-
ros o n las iropas italianas 
y el bombardeo de aviación 
ascknden a diez mil. 
Se in ic i a la ofensiva ahis l 
nia en H a r r a r í 
Harrart. 15. E l Ras Ma-
sibu, jeíe de las tropas abi 
«sin as en la región de Ha-
r art, ha iniciado hoy la 
ofen iva contra as líneas 
^nenrgas. 
U a n i a i i r á s i i i medina del 
ÉL 
M- 1in , Ccirapo, 15.—Han 
Utm'v i . . : manfubrai cele-
bra « a p o r f u * z i s de lo D -
V' ío d< VaM<9Í<Í "id. 
amigo el no able y joven 
abogado D. José A. de tte-
e , quien anoche mismo 
regresó de lai citada ciudad. 
UN TRASTORNO 
QUE SE TIENU 
QUE COMBATIS 
Quien Ja su/re, sabe cuáj 
/frave y íueme de mál« ' 
genera] es la acide:' díl & 
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nformaclones de España y 
m m del Presidí me 
Madrid, I 5 . - S . E. el Presiden-
te de la Repúb'ica. señor Alcalá 
Zamora se espera 1 e^ue mañana 
por la tarde a M jdrid. 
üisitsndo ai syose&reiano 
de la Presidencia 
Madrid. 15.=E1 subsecretario 
de la Presidencia, recibió ésta ma 
ñaña en su despacho oficial la vi 
sita de presidente del Comité Na 
cional d e 1 Turismo rogándole 
sean nprobadas las concluciones 
presentadas en el cuarto Congre 
so del Comité recientemente cele 
b ado. 
El señor Echeguren prometió 
complacer a citado presidente en 
sus aspiraciones. 
[| i la is ira da la Guerra a 
Zaragoza 
Midrid, 15.—ti ministro de la 
Guerra s ñor Oil Robles, marchó 
hoy a Zaragoza, en donde asistirá 
a la bandera al séptimo Tercio de 
la Guardia civil. 1 
El citado ministro va acompaña 
do del general Franco y de sus 
ayudame.s 
El pro&iema de los trigos 
Madrid, 15.—El mininistro de 
Agricultura manifestó a los repor 
teros que hobia tenido'una re 
unión con los directores de la 
Banca Privada al objeto de tratar 
de a adquisiciód y compra de tri 
go a los pequeños agricultores. 
De esta reunión—añadió el minis 
tro—he sacado una impresión al 
tamsnte satisfactoria. 
También me visitó una comi 
sión de agricultores—continuó di 
ciendo el señor Martínez de Ye 
lazco—de Andalucía. Levante y 
Aragón al objeto de recabar la 
autorización para celebrar u n a 
asamblea en Madrid en los prime 
ros días de noviembre. 
El señor Martínez de Vela^co 
les prometió atender su petición 
y les ofreció toda clase de apoyos. 
so&re el elercicio de la 
censora t i l : 
Madrid, 15.—Los diputados de 
la Minoría Renovación Española 
se proponen hacer una interpela 
ción al ministro de 'a Goberné 
ción sobre la desiguaMad con que 
se viene ejerciendo a censura a 
la la Prensa. 
miiiisiro de Estado sin 
noticias 
Madrid, 15.=AI salir el minis 
tro de Estado de1 despacho de 
minis ros de la cámara fué inte 
rrogüdo po- 1 s periodis'as sobre 
si tenía n<»iicias acerca del coní ic 
to itaio c íope, contestando el se 
flor Lerroux que carecía de non 
ciá alguna agregmdo que a las 
siefe iría a su despacho del Minií 
terio por si hibía recibido alguna 
y que por la noche acudiría a la 
c-stación para recib r al ministro 
de Negobios Ex ranjeros de Por 
tuga . 
Sesión de cortes ' 
Ma rid, 15.—A las cuatro y 
m> dia abre la Sesión del señor 
Alba, t n el Banco Azul se en 
cuentra el ministro de Instruc 
ción Pública. 
Un secretario da lectura al 
acta anterior que fué aprobada. 
E l señor AWa da cuerna ? la 
Cámara d e l fallecimiento del 
diputado po r la Circunscrip 
ción de Málaga don José Mar 
tín Gómez, y pide que coa te en 
jeta el sentimiento de la Cá 
mará. 
E 1 ú'putado señor Armasa 
compañero del finado, agrade 
ce las frases y e/o :ios qu? el 
presidente de las í oríes ha he 
cho del diputado malagueño. 
Los diputados de las distin 
tas Minorías se asocian al sin 
timíento de ¡a Cámara e nom 
\bre del Gobierno el ministro de 
Justici hac'éndoio. 
E l señor Fabregas dice que 
el nombramiento para vocal del 
Tribunal de Garantías del se 
ñor Vega de ¡a Iglesia no ha si 
do reglamentario. 
Le contesta el señor Alba di 
ciendo que puede repetirse lo 
votación siempre que sea solici 
tado por la Cámara, 
Toman a iento en el 8a-ico 
azul el feje del Gobierno y los 
ministros de Marina y Agricul 
tura. 
E l se lor Chapaprirta da /ec 
tura a los Presupuestos genera 
les del Estado y de vanos pro 
yecíos del Departamento de Ha 
cienda, explicando algunas ca 
racteristicas de los mismos-
Dijo también el mmist-o de 
Hacienda que habia pulsado 
lo mercados decidiendo el re 
ducir el tipo de iuterés a un cua 
tro por ciento continúa la S -
sión. 
íeiegramas de protesta 
Sevilla, 15.—Eí presidente de 
esta Audiencia, el fiscal y el juez 
han enviado sendos telegramas 
de protesta al presidente del Tr i -
banal Supremo por el asesinato 
de que fué objeto el presidente de 
la Audiencia de renerife, en fun-
ciones de gobernador civil. 
En igual sentido, los altos tan 
cionarios judiciales se dirigieron 
a la Audiencia de la citada capi-
tal. 
A bordo de la iragata 
H e i i t Q » 
Sevilla, 15.—El alcalde señor 
Contreras, acompañado de algu-
nos concejales, estuvo esta maña-
na a bordo de la fragata argenti-
na «Sarmiento)), donde fue obse-
quiado con un vino de honor. 
El señor Contreras, brindó 
por la estrechez de relaciones en-
tre España y la Argentina, y se 
formularon votos por la prosperi-
dad de ambos países. 
En nonor de unas coogre-
sistas 
Sevilla, 15.—A las cuatro de la 
tarde y en honor de los congresis 
tas, se celebró una brillante íies-
ta andaluza en el palacio de la Di 
putacíón. 
A dicha fiesta asistieron tam-
bién las autoridades y numerosas 
personalidades e invitados. 
uisitando al oonernaüor 
Eimi 
Sevilla, 15.—El gobernador ci-
vil recibió en la mañana de hoy 
nunurosas visitas. 
Entre ellas figura la de varios 
alcaldes de la provincia y nume-
rosas comisiones. 
Al recibir a los periodistas a 
las dos de la tarde confirmó to-
das ellas, añadiendo que le había 
visitado también una comisión 
del ramo de bebidas, rogándole 
el levantamiento de clausura que 
pesa sobre la entidad. 
Otra visita recibida por el go-
bernador, fué la de una comisión 
de obreros que le solicitaron la l i 
bertad de algunos detenidos gu-
bernativos. 
La aplicación de sancinnes 
^Londres, 15.—El Estado Libre 
de Irlanda ha de ser el primero en 
j aplicar las sanciones contra Italia 
habiendo prohibido la extracción 
del cobre que lleva a eabo una com 
pañía italiana en las costas de Ir 
'anda, materia prima que se en 
cuenira en el fondo desde la gue 
n a europea. 
extranje 
i ministro de 
s pondrá ai í en e de 
sus 
Addis Abeba, 15.—El ministro 
de la Guerra ha manifestado a 
loslperiodistas extranjeros que em 
prenderá la marcha hacia cifren 
te próydmanente, a fin de hacerse 
cargo del mando del ejército abi 
sinio, y que el Negus lo hará en 
momento oportuno y cuya fecha 
aún no ha sido fijada. 
La movilización general ha que-
dado totalmente terminado, conti-
nuándose haciendo los preparati. 
vos para la gran ofensiva abi4 
nía. 
Los aviones continúan practi 
cando vuelos de redonocimienlo, y 
no se señala ningún mouimiento 
de tropas. 
Se ha confirmado la deserción 
del ras Kassa, al que acompañan 
doscienios partidarios. 
En el frente meridional los avio 
nes italianos siguen desplegando 
igual actividad que eu días ante-
riores. 
Se ha hecho cargo del sector de 
\Makalia el ras Seyun. 
c a m ó n de carretera 
Asmara, 15.—Los italianos han 
construido cincuenta kilómetros 
de carretera, encontrando nume 
rosas dificultades por la abrupto 
del terreno. 
Se confirma que la ciudad de 
Axam ha sido completamente eva-
cuada por los abisinios, pero los 
italianos se abstienen de penetrar 
en la ciudad por no herir los sentí 
mientas religiosos de los indígenas 
por considerarla como una ciudad 
santa. 
La propaganda electoral 
en Inglaterra 
Londres, 15. —Anoche el minis-
tro de Hacienda ha iniciado la 
campaña electoral, pronunciando 
un interesante discurso, en el que 
justifica la brevedad de la eleccio-
nes. 
E l señor Baldwyn ha dicho que 
es necesario que el gobierno se vea 
asistido por la voluntad nacional, 
haciendo después referencia al con 
tildo italo etíope diciendo que la 
Gran Bretaña siempre ha sido 
amiga de Italia, aún en los actúa 
les momentos, pero que era nece-
saria la intervención enérgica de 
Inglaterra a fin de cortar el citado 
conflicto en bien de ella misma y 
por el prestigio de la Sociedad de 
las Naciones. 
m i mil eülermas M \ m 
París, 15.—Según un p riódico 
diez mil italianos enfermos de ma-
laria, han atravesado el canal de 
Suez, 
ü m m \ OÍ Bono se naos 
cano de ¡a región de 
Roma, lo.—Se tienen noticias 
de que ha llegado a Bassaua el 
general italiano Bagdolio, a quien 
han hecho acto de sumisión trece 
jefes de tribus. 
También se tienen noticias de 
que el general Bono, comandante 
en jefe de las Fuerzas italianas, 
se lia hecho cargo de la región de 
Addua. 
En la toma de posesión, pro-
nuncio un discurso ante los jefes 
y oficiales y cuatro mil indígenas 
de la ciudad. 
Bomuaroeo de un pnmado 
* Roma, 15.—Los aviadores ita-
lianos han bombardeado un cam 
pamento formado por trescientas 
tiendas de campaña al sur de la 
regióu ne Makalle. 
La Delegación ahisinia en 
Bélgica 
Lieja, 15.—La llegada de una 
Delegación abisinia parece que 
tiene por finalidad la adquisición 
y compra de material de guerra 
para su país. 
aprooaiiión de un proiiecto 
DáVal 
"Toldo , 15.—El gobierno japo-
nés ha aprobado un proyecto na-
val. Se tienen las impresiones de 
que el Japón tiene el propósito 
de plantear nuevamente la cues-
tión del Desarme navjl para evi-
tar guerras futuras. 
nmsinia dispuesta n 
sisiir doce o caloras i 
ta guerra 
Lieja, I 5 - E I delegado abisi 
que se encuentra en esta 
señor Havariat, ha manifestl 
a los representántes de la prf 
belga, que Italia ha sido cons 
rada por todo el mundo cor 
agresora de Etiopia y que | 
posible entablar negociacioj 
de paz alguna mientras en tj 
torio abisinio quede un sólo 
dado italiano. 
Agregó qne la lucha será lar 
y cruentá, estando abisinia i 
puesta a resistir doce* o calo 
años la guerra por la disposl 
geológica de su terreno, mm 
los italianos se agotarán en a 
líos territorios hostiles y de i 
portable permanencia en i, 
como no sean hijos del pais. 
Los tiueigulsias li 
en los pozos de las i 
Londres, 15.—La huelga I 
sostienen los mineros del p; 
Gales continúa eu igual eslaá 
Los huelguistas que se mi 
tran practicando la huelga! 
hambre en los pozos de las| 
ñas continúan insistiendo, 
rándose que esto sea motii 
un aumento de huelguista 
nueve mil hombres. 
Los repuoncanos m 
Atenas, 15.-Los jefes de 
partidos republicanos helem 
han decidido tomar parte es 
plebiscito que se venfi arai 
próximo mes de noviembre 
determinar el régimen porque 
de optar la nación griega. 
campeen?.. m m \ 
Es el tí ulo de la c/i/síosa 
ducción de los Artistas Asocú 
que hoy se estrena en el Teaj 
España. 
Lupe Ve'ez y iímmie Dun 
(el narigudo) son los princif 
intérpretes de este film basadj 
las aventuras de <Pa ooka>' 
bre boxeador de la las histon 
de Ham Fisher. 
Una de las creaciones más 
cijantes del populaa «narizc 
Próximamen «Por e mal 
n o > extraordin ria prodî  
Warner Bros Fins Naiional' 
pañol y «Amantes Fugi ivüH 
losa película Itoetro Golpv^ 
yer en español 
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